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Resumen del contenido:  
Los economistas ¿son erizos o son zorros? Los erizos saben mucho de una sola 
cosa; los zorros saben de muchas cosas de un modo más superficial. Los 
científicos (creadores) suelen ser erizos; los diletantes y los divulgadores 
(transmisores) pertenecen al territorio de los zorros. El tiempo en que vivimos 
suele ser más favorable a los zorros que a los erizos. 
Esta leyenda ha sido desarrollada recientemente por el premio Nobel de 
Economía, el francés Jean Tirole, en su libro La economía del bien común 
(editorial Taurus), para analizar el papel de los economistas en los asuntos 
públicos: ¿son erizos o son zorros?; ¿están encerrados en torres de marfil o son 
consejeros del príncipe?; ¿siguen siendo ciertas las palabras de Keynes en su 
Teoría general de que todos los políticos aplican sin saberlo las 
recomendaciones de economistas cuyos nombres desconocen, muchas veces 
ya difuntos? 
¿Han reconocido los economistas hegemónicos el fracaso de sus lecciones 
durante la Gran Recesión?, ¿han reflexionado en público sobre las contorsiones 
ideológicas hechas para salvarse y cómo se deshicieron sin complejos de sus 
directrices neoclásicas y de su abominación por la intervención pública y tuvieron 
que empezar a comportarse como economistas keynesianos con esteroides, 
para que el Estado interviniese por doquier, so pena de crash? Muchos de estos 
economistas no sólo no previeron lo que se venía encima sino que con sus 
recomendaciones convirtieron lo que podía haber sido una recesión “del montón” 
en la Gran Recesión. 
